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　raga-ramagri : 1 -32篇，raga-asavari : 33-48篇, raga-ramagari : 49-
60篇，arati : 61-62篇。






can pahara alangana nindra samsara ]aibisiyabahi /








amavasa pariva mana ghata sumnam sumnam te mangalavare /










　　　－－　　　－　－●　●　　　－　－こ　こ　　ー　－－parava ananda bijasicanda pamcom leba pall /




　心　㎜　㎜　●　●心　　●＿　　〃●　●心●_●＿　　　　　●　　　㎜　　　　　㎜sammi samjhaim soiba manjhaim jagiba trsandhi denam pahara /







　＿心　＿心　●　　　　●＝●　　　＝　　　　　＝　　●　　　　　＿　　＿心　＿心＿心bammam ange soiba jamaca bhogaba sange na pivanam pamnim /






chamtai tajau guru chamtai tajau tajaulobha moha maya /




kamhim pava bhetila guru bidyanagra saim /




etaim kachu kathila guru sarbai bhaila bholai /




nacata gorasanatha ghumghari cem ghataim /
sabaim kamai soi guru baghanim cai racaim //3 //
ゴーラクナート〔はいう〕，〔踊り子の〕足鈴の音に合わせて踊りながら。
すべて獲得したものを失った，師よ，雌虎の作り事によって。
rasakusa bahi gaila rahi gai choi /
－176－
（20）




rasakusa bahi gaila gaila saram /
badanta gorasanatha gura joga aparam //5 //
汁・髄が流れてしまって，本質が残った。
ゴーラクナート師は語る，〔これが〕無上のヨーガ。
adinatha nati machindranatha puta /







　㈲韻律（第1 ･ 3脚が４×３＋３＝１５拍，第2 ･ 4脚が６＋４＋
　3 ＝13拍）でなっている。
sunaum ho machindra gorasa bolai agama gavamna kahum hela /





ka忌mani bahata joga na hoi bhanga musa paralai keta /










dvadasa sorisatamnam nausata jiva Siva na basa /








pavana ka nira le ambara dhovai svasaim usasai aya /












jojyau jojyau re jahumba bana jojyau tatta rasyaum tariyali/
asana indri jenai apa basi rasyam tenai paya






　語に分けて解釈すると- joは関係代名形容詞- jyauはjiva （個我）
　の変形と理解できる。また, tariyaliはtri＋yali （vali < vala）と理
　解した。いずれにせよ難解であり，原著者は，一節を解釈していな
　し稲
mana mahaim tenaim tana taryam mana bisavasaim milanam /
mana maim kumbha kalasa rasa bhariya tenaim




pai re ]01nai edva purisa padharya purisa nau parisapai /
　　●　●　●●　　●　　　　　＝　＝　　●　●心purisaimilipurisa rasa rasya purisaim





●●●　　　●　　　　　＿　　　　●心　＿　●　●●心　　　●　　＿　●●　㎜㎜jihi ghari canda sura nahim ugai tihim ghari hosi ujiyara /







mana mamhila hira bidha so sodhmai Imam
　　so samnam so pivanam michindra /
　　＿　●心　●　＝prasadaim ]ati gorasa
　　　　　＝　●　　　　　　　　●＝●＝　　●心　　●　＝心　　　　　　＿心＿心bolya bimala rasa ]01 ]01 naim milanam mere gyamnim





gorasa jogi tola tolaibhiri bhiri badhilai ratana amolai // teka //
ヨーガ行者ゴーラクは，慎重に量って高価な宝石を包んでいる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(繰り返い
achai achai bida na pariba kandha /





]aisimana upajaitaisakarama karai /
ka忌ma krodha lobha laisamsara sumnam marai // 2 //
心に浮かんだように，行為をなすがよい。
愛欲・怒り・貪欲によって，世間は虚しく滅びる。
　　　　　　　　●　　　＝　　●　　　　　　　＿心＿心gagana sisara achai ambara pamnim /
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－172－
（24）
maratam mudham lokam marama na jamnim //3 //
虚空の頂点（ブラフマランドラ「頭頂の孔」）に甘露の水がある。
死んだ愚かな世間は，精髄を知らない。
punima mahila canda jima nan sangai rahanam /
　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●gyamna ratana hari linha paramnam //4 //
望の月のように，女をともにした〔男性の〕状態である。
知恵という宝を奪い去った，生類は。
adi natha nati machindra natha puta /
byanda tolairasile gorasa avadhuta // 5 // // 5 //
アーディナートの孫弟子，マッツェーンドラナートの弟子。
ビンドウを量って護った，遁世者ゴーラクは。
sonam lyau rasa sonam lyau men jatisunari re /
　　　　●　　　＝心　　　　●=心　　　●●=心　　＿dhamani dhamim rasa jammani jammya




apaim sonam naiapa sunarimula cakraannitha/




asai arana nai visai koila sahaja phuka do naliyam /






rati ka kamma mase kl con rati maim masa corai /










aradhe sonam uradhai sonam madhye sonam sonam /
tmi sunyam ki rahanim janaim ta ghatipapa na pumnam //4 //
内も金，外も金，真ん中も金，金。
　〔これら〕三つの無い生き方を知れば，罪も徳も生じない。
　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　心　心unamani dandi mana taraiu pavana kiya gadiyamnam /
apai gorasanatha josana baitha taba sonam sahaja samamnam





jamnanaim josi joonai vicari pahalam purisa kai nan jl // teka //
知者の占星術師よ，見て考えよ，最初に男が〔生じたか〕，
　　それとも女か。（繰り返い
bai nahim tahumvam badala nahim
　　bina thabham babai mandapa raciya /
　　　　　　　　　　　　－170－
（26）
tiham apa upamvana hari jl // 1 //
風なく雲もないところに，尊師は柱なしの神殿を建てた。
そこに，自ら生起する女性がいる。
bapa nahim hotau tihyam baithanarai re mata bala kumvari jl /
pivanaim paudhyao majhau palanaim




　　　　＿　●　　　　●心＿●　　　　　　　　　　＿　＿心　　●心　●=＝brahma bisna naim adi mahesvara ye tmyum maim ]aya /








ganga jamuna mori satalarire hamsa gavana tulai]1 /
　　　　　　　　　　　●　　　●　　　　　　　　　　　●dharani patharanaum naim abha pachevaraum







sandatadi mamjhau janama baditau camvara sambi na sarijl /
　　　　　　　　　　　　　　　　●machindra prasadaim jatigorasa bolya ye tatajoobicarijl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－169－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）




calyo re pamcau bhaila tenaim bana jaila
　　jaham dusa susa namva na janiye // teka //
さあ, 5人の兄弟（5感覚器官）よ，行こう，苦・楽という名前すらな
　　い森に。（繰り返い
setikaraum tau meha bina sukai / banijakaraum tau punji tutai
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　//1 //
田畑を耕せば雨がなく乾く。商いすれば財産が崩れる。
astrikaraum to ghara bhanga hveila /
　　mimtra karaum tau bisaharabhaila // 2 //
武器を持てば家が散り散りになる。友情をなせば毒を持つ蛇になってし
　　まう。
juvatai sailaum tau baitharaum haraum /





bana sanda jamum tau biracha na phalana /





bolya gorasanatha machindra ka puta /
　　chari naim maya bhaya avadhuta // 5 // // 8
マッツェーンドラナートの弟子ゴーラクナートは語った，
　　妄）を捨てて遁世者となった。




atmam uttimma deva tahi kl na jamnaum seva /
アートマンが最高の神だが，その奉仕を〔誰も〕知らない。
amna deva puji puji imahi mariye // teka //
ほかの神々を拝んで，こうして〔無駄に〕死ぬ。（繰り返い
nave dvare nave natha trbeni出jagannatha




joga jugati sara tau bhau tiriye param /
　　kathanta gorasanatha vicaram //2 //// 9 //
ヨーガと理知の本質があれば彼岸に渡れる。ゴーラクナートは思慮深く
　　説く。
manasa men byaupara bamdhau pavana purisa utapanam /








ikabisa sahamsa satasam adu pavana purisa japa ｍ盛/









satasam sodikavala dala dhara taham basaibrahmacari /







ganga tira matira avadhu phiri phiri banijam kijai /






canda sura dou gagana biludha bhaila ghora andharam /
　　　　　　　　　　－166－
（30）




kaya kantha mana jogota sata gura mujha lasaya /
bhananta gorasanatha rura rasau nagari cora malaya
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　//5 // // 10 //
身体はぼろ屑，心はヨーガ行者，正師が私に示してくれた。
ゴーラクナートは説く，〔この教えを〕慎重に保て，街に盗賊が放たれ
　　た。
－165－
